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Nederlandse samenvatting
Onderwerp van dit proefschrift zijn de Argonautica van de Hellenistische dichter
Apollonius Rhodius (3de eeuw v. C.), het epos over Jason en het Gulden Vlies dat
sinds deÍig jaar steeds meer aandacht van classici trekt. Op grond van het 'open',
bijna postmodem te noemen karakter van deze tekst, dat zich in zijn intense gebruik
van lntra- en lnteÍekstualiteit toont, bestaat er nog steeds veel noodzak voor grondig
onderzoek, met name met betrekking tot literaire eenheid, techniek en plaats binnen
de traditie van de Griekse dichtkunst. Dit proeíschrift is een bijdrage daartoe.
De Argonautica worden door drie aparte studies benaderd, die zowel apart staan als
met elkaar verbonden zijn.
In studie I. Mythos wordt de traditie van de Argonauten onderzocht, die de basis
vormt voor de innovatieve en soms verrassende manier waarop de verteller bij
Apollonius zijn verhaal pÍesenteert. Zo wordt een basis gelegd, tegen de achtergrond
waawan de detailstudies over de Argonautica en de Argonauten-m)'the betekenis
krijgen.
In de volgende twee hoofdstukken II. Katalog en III. Prophezeiung wordt naar f$,ee
tekstdelen uit het eerste resp. tweede boek van de Argonautica gekeken, die om
vergelijkbare redenen negatieve oordelen van vroegere critici uitlokten. De
uitgebreide catalogus van deelnemers (A.R. 1, 23-233) in het begin van het epos leek
velen net zo ven'elend als de verdubbeling van de verhaallijn door de inteme
prolepsis van een gedetailleerde profetie in het tweede boek (A.R. 2, 31 | -425 profetie
van Phineus).
Zoals dit boek aantoont, bestaan deze oordelen ten onrechte. Beide tekstdelen
ven'ullen een belangrijke functie binnen het epos en de narratieve strategie van de
veíeller. Bij nader inzien behoren ze tot de meest ingenieuze creatieve kunstgrepen
birmen de Argonautico.. TegelijkeÍijd wijst de gelijkheid van de kritiek al op de
structurele verwantschap van beide delen: wat met opsommend beschrijven begint
(catalogus, boek 1), eindigt met opsommend verhalen (boek 2, periplous van de
zuidelijke pontus, door de profetie geanticipeerd). Omdat systematische theorieën
oveÍ catalogusachtige verhaaldelen binnen de verschillende vonnen van
literatuurwetenschap bijna volledig ontbreken, neemt de theorievorming in het tweede
hoofdstuk (Katalog) een grote plaats in. De catalogus van de Argonauten kan tegen de
achtergrond van de ml4hische traditie (I.) en de nieuwe definities vervolgens
exemplarisch onderzocht rvorden.
Daarentegen wordt in het derde gedeelte (Ill. Prophezeiung) de tekst systematisch
geanalyseerd; structurele banden worden zo duidelijk.
Als methodes van dit onderzoek worden naast de philologisch-kritische methode voor
al InteÍekstualiteitonderzoek en narratologie toegepast. Biruren de narratologie wordt
het systeem van Genette (in de praktijk: Genette-Lintvelt met aanvullingen door het
systeem van Stanzel) benut. De musicologische term 'Durchfiihrung' (engl.
development) wordt voor het eerst voor literatuurwetenschappelijk gebruik
geïntroduceerd net als de term 'narrative lronie' (analoog aan Niinlist's
ironredeÍrnities).
I. Mythos
ln het eerste gedeelte van dit hooftlstuk (I. I Argonautenmythos) wordt de
ontwikkeling van de nlyhe van Jason en de Argonauten tot in de Hellenistische tijd
beschreven. In tegenstelling tot oudere beschrijvingen wordt van hypothetische en
puur speculatieve reconstructies van een Urfabel of myhische strata afgezien. De
testirnonia worden daarentegen waar mogelijk chronologisch gepresenteerd. De
teksten worden in hun eigen context geanalyseerd en de testimonia aldus geëvalueerd.
De versie bij Pindarus (Pythische Ode \ krtjgt bijzondere aandacht. Door voorrang
aan (herziene) feiten boven speculaties te verlenen wil deze studie een gedegen
fundanrent aanreiken voor toekomstige studjes over de Argonauten-my'the. Naast
iconografische gegevens worden ook talrijke teksten geanalyseerd, die in de oudere
beschrijvingen ontbraken, zoals nieuwe papymsvondsten en fragmenten van dramatici
en historiografen.
Het tweede gedeelte (I. 2 Argonauten) analyseert de overlevering van de bemanning
van de Argo tot in de Byzantijnse tijd. Vóór Apollonius existeren alleen maar
fragmentarische lijsten alhoewel het getal van de Argonauten (50+) sinds de vijfde
eeurv vastlag. lnteressant zijn hier naast de literarre getuigen ook iconografische en
subliteraire epigrafische en papyrologische gegevens. De catalogus bij Apollonius
geeft echter als eerste de volledige crew \Àeer. Apollonius'Argonauten worden later
glotendeels kanonisch.
De analyse is weer cluonologisch, valkuilen van oudere beschrijvingen worden
vermeden. Bijv. blijkt dat de gelijkstelling van de lijst bij Pseudo-Apollodorus met
Pherecydes ofzelfs Eumelus niet te handhaven valt. Ook draagt de analyse bij tot het
oplossen van tekstproblemen vooral in de tekst van Hyginus. De bron van in eerste
instantie alleen bij Hyginus overgeleverde namen wordt in het licht van subliteraire
papyri duidelijk.
Een tabel zet de overgeleverde lijsten (Apollonius, Pseudo-Apollodorus, Hyginus,
Valerius Flaccus) en de Íiagrnentarische gegevens alfabetisch (patron)rynica incluis)
naast elkaar. Zo wordt een praktisch werktuig voor toekomstig onderzoek in de
geschiedenis van m14hes gecreëerd.
I l .  Katalog
Het hveede hoolclstuk bevat een nieuwe benadering van het fenomeen 'literaire/
poëtische catalogus'(II. I Poetologie des Kataloges) en de toepassing daavan op de
catalogus van de Argonauten (II. 2 Apollonios' Argonautenkatalog).
Het eerste gedeelte benadert het fenomeen 'catalogus' eeÍst structuralistisch. Een
voorlopige definitie, die analoog aan de poëzie{heorie van Roman Jacobson
ontwikkeld is wordt na een sarnenvattende diachrone beschrijving door resl cases uit
verschillenen literaire culturen (Mesopotamië, India, Germania, Celtica) getoetst.
Mogelijkheden en beperkingen van structuralistische benaderingen worden zo
zichtbaar. De definitie wordt uiteindetijk door een narratologische benadering
(oppositie: beschrijven - vertellen) gemodificeerd, een nieurve. brede definitie is
gevonden:
een lijsí blijkt de expansie van een pdntonym door opsomming van diens meronyme,
een catalogus een beschrijving in de vorm van een formeel over-gesÍructureerde lijst.
Het tweede gedeelte locusseert inleidend de literaire techlieken binnen Apollonius'
catalogus van de Argonauten en de consequenties daarv'an voor de poetologie van de
Argonautico. Het spel met de verwachting van de lezer wordt als een beslissend
kenmerk van de tekst ontrafeld. De hoofdaandacht ligt na tekst (op basis van Vian's
tekst herzien) en veÍaling op de maníer waarop indeling in de catalogus gestalte kdjgt
(lemmatisering). Het blijkt dat de formele mogelijkheden van het genre epos op
markante manier worden verbreed en in dienst van het ironische spel met de traditie
gefunctionaliseerd zijn. Aan de hand van het eerste en langste lemma, Orpheus,
worden de verwerking van de my.thische traditie en narratologische innovaties
duidelijk: Orpheus wordt tot een mise en abyme van de veÍeller.
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-ïrt íJ-grtliste rlferentieteksten in het intertekstueie spel zijn naast de O.ll's1ee
(profetie van Tetrestas * óitt") vooral Nestor's advies aan zijn zoon Antilochos
(Ilias 23) en Prometheus' uoottó"tting ^a:1? (Pto:::,heus vittctus)' Elk van deze
i,ïi,",."" Ufl:n belangrijke impuisen voorde interpreratie 
van de tekstdelen te geven'
Zoword tdu ide l i j kda tpn ineus 'man t i s chea t t i t udeeen tegenon twe rpb i j d i e ^van
Prometheusis. ,het l tybr is lhenis- Ie i tmot iefvanhettweedeboekvindt indepro|et ie
van phineus zijn cristallisaftfunt. Voor de achtergrond van Nestor/I/ias 23 wordt 
het
beeld van de schuldbewuste boosdoener gecompleteerd met dat 
van de praatgrage
adviseur. Bij het openbaren van de altematieven neemt Apollonius' Phineus 
heel
onhomerisch de door Circeiód)'ssee retorisch bedoelde wiiheid van keuze serieus'
voor het deet van d" pt"e;;;iij ut ti. zl de belangrijkste prerext. Het polyvalente
omen van de duif in de Durchfiirung staat tegen-.de-achtergtond 
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navolging van Nestor's uot'i"s áoo'Aitilochos in It 23' Der veíeller 
bij Apollonrus
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de verwachting ,'u. a" ,"rifie"t totgtá' ieugdige drift en overmoed 
(Antilochos)
en de moed tot beslult (Argonauten) hebben tegen de verwachting in succe-s' zij 
het
ook maar door het onvoorJpelbare ingrijpen van een. god (Athene). De profetieën 
in
de odysseevoegen ook u."l to" aan dË evaluatie van het alternatief succes-teloorgang
dat Phineus expliciteert. ffti i-ttt"n van een ambivalent omen 
ironiseert de m)'the en
maakt het verhaal realistischer, d'lr"z menselijker'
VooÍ heÍ periplru"-geOeette Uii.lkr de Prometheus vinctus tot in details de stnrcturele
hoofdpretext. Oe UoosOoen"rs itttitt"o' en Prometheus ziin zo complementair 
en de
tocht van o" ergonuut"" *oá' iot"""kstueel als eán myhische 
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voorbereid, die dan in t"t^ui"rà" uo"t werkelijkheid wordt. Bovendien verandeÍ 
de
figuun'erteller Phineus a" *"gt""ttti1ui"g "an 
Circe ín de Odyssee tot topologische'
etnologische en aetiologische Kleinmalerei. Ook blijkt de gehele tweede helft van het
tweede boek een kunstzinnig adaptatie van de nelq,ia (Od. ll).
De reactie van de bemanning en Phineus' laatste antwoord accentueren het
intranarratieve zoeken naar een herdefinitie van de epische heros.
Als key-text van het tweede boek van de Argonautica wordt de profetie tot de sleutel
voor de narratieve strategie binnen het hele epos: paradoxe imitatie, narratieve ironie
in het spel met de verwachting van de lezer.
ln een aanhang wordt een selectieve commentaar op A.R. 2,307-425 gepresenteerd,
waarin onder meer achtergrond informatie bij de realia en de argumentatie van het
lopende betoog te vinden is.
